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7. ص, ه2631. القاهرة: الحديثدار, العربيةاللغةالدروسجامع, الغلايينىالمصطفىشيخ. 1
7: ص, المرجعنفس. 2
3: ص(, 3991, الفكردار: بيروت)1جالقراناحكام, الجصاصالرازياحمدبكرأبيالإمام. 3
قالكماأوّلا ًالعربيةاللغةفليفهمفيهينعمقويفهمهأنأرادلمنوالعربيةباللغةقرآنااللهنزل


























- ه6141, الأولا لد, دمشق: القلمدار, وفنو اوعلومهاأسسهاالعربيةالبلاغة, الميدانيحبنكةحسنالرحمنعبد. 7
831ص, م6991















(  71: الحديدسورة)
الأولفالمثالوضده،شيء ٍعلىمشتملا ًمنهماكلاوجدناالسابقتين،الآيتينتَأملناِإذا
"(("و" ا: ")) الكلمتينعلىمشتمل
)) والإسم(( )) الفعل: همامختلفيننوعينمنلفظينعلىمشتملالثانيوالمثال
.وسلباإيجاباالضدينفيهمايختلفالملأ ماالإيجابطباقوهما((. 





































































.rajaleP akatsuP :atrakajgoJ.na’ruQ-lA narisfaneP edoteM.nadiaB niddurhsaN 31
9ص, 8991المعارفدار،الواضحةالبلاغةأمين،مصطغىالجارميعلى. 41
77: ص. 1: الجزء. 5031"الكلامعلمفيالمقاصدشرح" التفتازانيعمربنمسعودالدينسعدالفاضلالعلامة.51
(الكبرىالمكتبة)
-بيروت." اللغويةوالفروقالمصطلحاتفيمعجمالكلياتكتاب"الكفويالحسينيموسىبنأيوبالبقاءأبو.61
(الكيرىالمكتبة) 934:ص. الجزء.م8991-هـ9141
.الكريمالقرآنفهمفىالطباقأسلوبأثر. (ج
.الكريمالقرآنفىالطباقأسلوباستعمال. (د
.الطباقأسلوبفهمأهمية. (ه
.الكريمالقرآنفىومعناهاالطباقأسلوبدلالة. (و
المشكلاتتحديد.2
القرآنفىومعناهالطباقدلالةفىالباحثةفتحددهاالبحث،هذافىالمشكلاتولكثرة
أساليبفيهمالأن ّالحديدوسورةالواقعةسورةالباحثةاختارت. الحديدوسورةالواقعةسورةفى
..الطباقأسلوبعلىمشتملبأيةالسورةهذهتبدءوكثيرةالطباق
المشكلاتتكوين.3
الكريم؟القرآنفىالمستعملالطباقأسلوبما. (أ
؟ومعناهالكريمالقرآنفىالطباقأسلوبدلالةما. (ب
فوائدهوالبحثأهداف.  ه
البحثأهداف. 1
.الكريمالقرآنفىالمستعملالطباقأسلوبأنواعلمعرفة. (أ
.معناهوالكريمالقرآنفىالطباقأسلوبدلالةلمعرفة. (ب
البحثفوائد. 2
.الطباقأسلوبجمالوالطباقأسلوباستعمالعنالقرآنلقارئاعترافا. (أ
.القرآنمنالطباقأسلوبأمثلةأخذفىالبلاغةمعّلمىلمساعدة.  (ب
تأكيدفىتأثيرهوالقرآنفىالموجودالطباقأسلوبعنالبلاغةعلمللمتعلميعلما. (ج
.الطباقأسلوبفيهمايتضمنالقرآنآياتعنالفهم
.الكريمالقرآنفىالطباقأسلوببحثعنالمعلوماتخزانةلزيادة. (د
تدريسقسمفىالأولىللدرجةالجامعيةالشهادةلنيلالمقررةالشروطمنشرطلتكميل(ه
.رياوالحكوميةالإسلاميةقاسمشريفسلطانلجامعةالتعليموالتربيةبكليةالعربيةاللغة
